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ような研究の 1 つとして、Siew, Mazzucchelli, 
Rooney, & Girdler（2017）の研究が挙げられ
る。Siew et al.（2017）は、10 名の高等教育機
関に在籍する発達障害学生（平均年齢 18.0   












































































 対象者は四年制大学に通う 51名（男性 15名、
女性 36 名）であり、社会福祉学を専攻する大
学生であった。対象者の平均年齢は 20.35 歳
（SD = 0.74; 年齢幅 19-23 歳）であり、調査は































































































































































次に何をするのかという具体的な指示がないと困ってしまう 45（88.2%） 6（11.8%） p < 0.01
授業や行事で「グループになってください。」と言われて困っている 42（82.4%） 9（17.6%） p < 0.01
初対面の人とどうやって話したらいいかわからずに困っている 41（80.4%） 10（19.6%） p < 0.01
雑談などの取り留めのない話をするのが苦手で困っている 39（76.5%） 12（32.5%） p < 0.01
進学やクラス替えのとき新しい友人を作るのが苦手で困っている 38（74.5%） 13（25.5%） p < 0.01
友達がいなくて寂しくて困っている 37（72.5%） 14（27.5%） p < 0.01
人と話しているとき、自分がいつ話せばいいかわからず困ってしまう 36（70.6%） 15（29.4%） p < 0.01
グループ活動で居心地が悪くて困っている 34（66.7%） 17（33.3%） p < 0.05
孤立していると感じて困っている 34（66.7%） 17（33.3%） p < 0.05































































提出物の締め切りや期限を忘れることがあり困ってしまう 40（78.4%） 11（21.6%） p < 0.01
誤解や早とちりが多くて困っている 35（68.6%） 16（31.4%） p < 0.05
新しい作業を習得するのに時間がかかってしまう 35（68.6%） 16（31.4%） p < 0.05
よく物をなくして困っている 34（66.7%） 17（33.3%） p < 0.05
学校や仕事の場面で単純なミスが多くて困っている 34（66.7%） 17（33.3%） p < 0.05
生活が不規則で困っている 17（33.3%） 34（66.7%） p < 0.05
睡眠のリズムが不規則で困っている 13（25.5%） 38（74.5%） p < 0.01
授業中集中が続かなくて困っている 12（32.5%） 39（76.5%） p < 0.01
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Peer Support for Students with Developmental Disorders  
in Higher Education by Typically Developing Students:  




Peer support to students with developmental disorders in universities is paid attention to in 
research their number in universities is increasing. The purpose of this study is to investigate 
the content of special support needs for students with developmental disorders that is provided 
by typically developing university students. 
The participants were 51 (36 females and 15 males) volunteering undergraduate students of 
a university, who are typically developing. Their mean age was 20.35 years (SD = 0.74), ranging 
from 19 to 23 years. To measure the extent to which each aspect of peer support was provided 
easily by a peer supporter, a revised version of the Feeling troubles of Autism Spectrum 
Disorder (ASD) Scale and a revised version of the Feeling troubles of Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) Scale were used. All items in each scale were rated on a Likert 
scale from 1 (not at all) to 4 (very much). I calculated the number of participants who reported 
that they could support students with ASD and ADHD in each items of the two scales first (the 
number of participants who rated 3 or 4). Second, in each item, we calculated whether the 
number of participants who could support students with ASD is above chance level (Binomial 
Test). 
Results showed that typically developing university students could support those with 
“difficulties in social interaction” as a special support need in ASD and “difficulties in 
schoolwork” as a special support need in ADHD. It is considered that “difficulties in social 
interaction” is a common problem for typically developing university students, and “difficulties 
in schoolwork” does not impose mental burden on them. Therefore, typically developing 
university students could support these special needs easily. Results also showed that typically 
developing university students could not provide support for “difficulties in lifestyle” as a 
special support need in those with ASD and ADHD and for “characteristics of ADHD” easily. It 
is considered that “difficulties in lifestyle” impose mental burden on typically developing 
university students, and professional knowledge and skills are needed in order to support 
difficulties caused by “characteristics of ADHD.” Therefore, typically developing university 
students could not fulfill these special support needs easily. 
 
 
 
